



KESIMPULAN DAN SARAN 
5. 1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisa data penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
hasil analisis korelasi yang telah dilakukan dengan menggunakan uji 
korelasi spearman rank didapatkan hasil nilai taraf signifikansi atau nilai 
sig. (2-tailed) 0,511 (r > 0,05) yang berarti hipotesa no (Ho) diterima dan 
hipoesa alternatif (Ha) ditolak. Yang artinya tidak ada hubungan antara 
tingkat keterbukaan pemimpin dengan tingkat kepercayaan kepada 
pemimpin pada pegawai Indo Prima Plastik Gresik. 
Hasil perhitungan nilai korelasi memperlihatkan nilai korelasi -0,086     
(r < 0,5) menunjukkan hubungan negatif (tidak searah) antara tingkat 
keterbukaan pemimpin dengan tingkat kepercayaan kepada pemimpin pada 
pegawai Indo Prima Plastik Gresik.  
 
5. 2. Saran 
Saran yang diberikan dalam penelitian ini berdasarkan pada data yang 
diperoleh dari frekuensi jawaban responden terhadap item-item pernyataan 
dalam variabel tingkat kepercayaan kepada pemimpin pada pegawai Indo 
Prima Plastik Gresik. Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan 





5.1.1.  Bagi Pemimpin 
a. Bagi seorang pemimpin yang menjadi panutan serta contoh bagi 
bawahannya, hendaknya memberikan contoh yang baik bagi para 
anggotanya. 
b. Dalam organisasi, komunikasi yang transparan dan baik antara 
pegawai dengan atasannya menjadikan bawahannya menjadi 
percaya dan yakin terhadap pemimpin yang menjadi panutannya 
diorganisasi. 
c. Jika sedang terjadi masalah diorganisasi, pemimpin yang mampu 
menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien merupakan 
pemimpin yang sangat dibutuhkan. 
d. Pemimpin yang mampu mengayomi bawahannya saat sedang 
terjadi masalah yang menimpa pegawai akan menjadi nilai tambah 
(value) tersendiri bagi bawahannya. 
e. Bagi pemimpin sebaiknya lebih mengakrabkan diri dan berbagi 
informasi dengan bawahan agar mereka dapat memberikan rasa 
percaya pada diri pemimpin. 
 
5.1.2.  Bagi Pegawai 
a. Bagi pegawai Indo Prima Plastik Gresik, membiasakan bertanya 




b. Membiasakan berdiskusi dengan pemimpin untuk mengurangi 
jarak antara pemimpin dan bawahan. 
c. Mengurangi sikap curiga kepada pemimpin dan berusaha 
menyampaikan usulan maupun masukan kepada pemimpin 
sehingga dapat tercapai mufakat diantara pemimpin dan bawahan. 
 
5.1.3.  Bagi Peneliti Selanjutnya 
a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dan ingin melakukan 
penelitian mengenai kepercayaan pada pemimpin diharapkan dapat 
memperdalam mengenai analisis data serta lebih memperdalam 
subjek yang akan kita teliti agar mendapatkan data yang lebih 
detail. 
b. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai  kepercayaan pada pemimpin agar 
mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat  mempengaruhi 
kepercayaan pada pemimpin yang masih belum dibatasi dalam 
penelitian ini untuk mengungkap faktor dominan yang 
menyebabkan pegawai mempercayai atasannya.         
